










beneficioso para la región o para el pue.
blo, las cuales, otorgando un lornalobre-
ro evitan las crisis invernales con el éxo-
do consiguiente:
La agricultura es la riqueza predomi-
nante ell la mayorla de las regiones espa-
nolas. La múlliple repartición de la pro·
piedad rústica, formando los minimifun.
dios del Norte y las fincas de dilatada ex-
tensión o latifundios del Sur de Espane,
caracterizan la repartición de la riqueza
agraria de la nación,
Las industrias Que lienen por base I<:.s
productos agrfcolas se han desarrollado
considerablemente en los últimos anos y
si los Bilncos rurales, a los que afluyesen
capitales del pueblo y de la región, desti-
nados al fomento y adelanto de las elll-
presa~ agricolas e industriales de ellas de-
rivadas, estuviesen formados, dando fa-
cilidades de crédito a los agricultores, se
aumentarla el coeficiente de los dos fac-
tores Que integran la producción de la tie·
rra y del trabajo.
Actualmente, con el desarrollo de las
vlas rápidas de comunicación por todas
partes, se cuenta con un elemento impor-
lanle para el establecimiento en cada co-
marca, las cuales desarrolladas, beneficia'
rlán al obrero en las temporadas inverna-
les.
Entre los condados de Middlesex (bue-
no, desde Westminster, en lo que fué
condado de Middlesex. hasta Que Londres
se lo tragó), }' el de Crighton, se tendió
el otro dia ulla cadena de arlilugios vene·
rabies. Un centenar de autcmóviles de
principios de siglo, cubrieron el recorri·
do, bajo la niebla inglesa y empujados.
lilas que por los motores asmáticos, por
el humor inlZlés.
Si uno Quisiera encontrar la definicIón
más acertada del humor ingles, la halla~
ria identificándolo con una carrera de au-
tomóviles. Pero no, claro, de esos auto·
moviles de ahora, con hombres y lineas
de saeta, sino de los primitivos; de aqueo
Ilos croches sin caballos~, pero con pes·
cante, en los Que el viajero adoptaba una
vertical entre majestuosa y bonachona, de
auriga de «cab•.
Quien creyera que el desfile de momias
con cuatro ruedas (las de atrás cconve-
nientemente') de mayor diámetro que las
del juego delantero), mueve a risa, seria
tan insensato como aquel que tomara por
un payaso a Charles Chaplin.
No, no es cosa para reir, aunque tam-
poco sea para llorar, la cara\'ana de auto·
( Continuard)
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El Trabajo invernal
•
I paraje arbolado O un parque de belle· El genial escrilor W. Fernández Flarez I
za y utilidad higienica. Dejos latales que glosó en un gran articulo palabras de un
la pasión individualista fomE"llt6 y Que, ya, ministro, (el Que fuere) que os6 tambien
incorporados 8 la savia racial, dan su bro· disponer de .El Pardolt según crilerlo I
te en la alocada determinación de UII mi- personalísimo. Argllia de este modo: La
nistro, de un menestral, de un socio pro- : bellisima finca debía dedicarse ni recreo.
tector de animales y plantas, de un la· . del pueblo. para lo cual era preciso sa-I
brador o de un profesor de Agricultura... t nearla y ésto se conseguirfa talando bue-
¡Nuestra leyenda, que es realidad más de l na parle de su afloso encinar. Y el humo-
una vezl rfstico periodista menciOIlAdo afirmaba
La nación española celebra muchas (¡oh dolor de la risal) que acudiria presto
fiestas para iniciarnos en el amor al árbol. a apartar dE!; su casa las macehlS y plan-
Mala sel"lal. Todo lo que !le exalta en dis- tas, cultivadas en los balcones, para evi·
cursos y en hechos simplemente simbó- tar el riesgo de un contagio posible.
licos tiene las parvas rafces de esos plan- iY esle afan gedeónico de hacer las ciu·
tones débile!li que introducen en tierra los dades en el campo! Ciudad Universitaria
escolares entonando himnos de literatura en piena cMoncloa., no Queda cMon-
pedagógica, ramplona y desanimada, ~on cloa», pero hay ciudad Ciudades obreras
tufillo de Dirección General y trascel1den- (dijo otro ministro a la sazón) en pleno pa·
cia escasa de obligación puramente bu- trimonio de la HepúbJica, no quedará pa-
rocrática. Fiesta del árbol, multitud de trimonio, pero habrá ciudades obreras.
curiosos que hacen el chiste adecuado, y iPero, si es tan elemental el concepto de
alternan su ociosidad con la monotona im que ambas cosas son Incompatibles! Ge-
presion que les produce el cuolidiano re· deón lo ignoraba. Desde luego; por éso
levo de la guardia en la Plaza de Armas. lanzada su opinión, alcanzó la inlllortali-
Tal vez un grupo, UII nutrido grupo de dad en la burla.
curiosos, ávido de ver el espectáculo edi- Monte de cEl Pardo., lugar histórico y
ticante, escalará 18S plantas proximas al ameno, poblado de enclnarps Que Macha-
lugar donde el hecho se cumple y dejará do C811tó, tapiz de sierra y gamo fugitivo,
las ramas destrozadas. Pero la fiesta es retratado en VelázQuez, cuna de la zar·
la fiesta, zuela. verdinegro de encinas seculares en
Cuando en mis frecuentes paseos por el invierno del alma castellana, salpicado
'CEI Pardo. observo la conducta de los de malvas reales. de cantueso y tomillo
excursionistas, termino condenando cor. t en primavera, y de rojas peonias, guar·
dialmente al género humano y 8 muchas d<!dor de las especies anim~les Que ~elei.
cosas más: Quema de jugosos fresnos, tan. y educan al hombre (fiera terrible y
martirio del ramaje para podlr cocinar a refmada), t~ ha llegado tu hora; a ti, Que
todo riesgo. procacidad insufrible. barba- \ ~e haber SIdo. bosque e~lrano.' lugar en
rie alcoholizada de domingo bullanguero, t tIerras extranlerfls, hubIeras SIdo eterno.
inmoralidad sucia con apariencia de baño Jo"'¡;; M.' DIAl LÓI'EZ
solar, democracia agresiva, soez, ineons- Jaca 10 1235.
ciente para las buenas formas, consciente
para los máximos perjuicios y el justifi-
cante en la boca: Esto ya es nuestro .. ,
por tanto, mio (digo yo> y nunca lo hu-
biera destrozado...
En cierlo momento, angustiado por una
accion de las muchas sufridas, me dirigi
en carta suplicante, a un ilu!ltre escrilor. Resolver la cuestión agraria en las re-
Fui acogido amablemente y satisfecho en giones agrícolas españolas, es dar solu-
mi pretensión de dar publicidad a los des- , ción a los problemas invernales, verdade-
manes. Fué entonces cuando argumenté I ramente temidos por el trabajador del
mi tesis pesimista sobre la sensibilidad es- ~ campo. La emigración, el éxodo de los
pecffica que el espanal declara constante· Ipueblos rurales es debido, más que al ca·
mente en punto a cuestiones campestres. rácter aventurero y ftl deseo de Innova·
Recordaba Que un hombre de cierto pres- : clones en el modo de vida, a la falta de
tigio, nombrado para un alto cargo, afio un jornal remuneradur, con el cual, en las
donado impenitente a visitar el campo' eoocas invernales, pueda el obrero del,
con el pretexto de su afición al deporte de campo subvenir a sus necesidades y a las
la pesca con caña, tuvo la inmediata idea de la familia.
de convertIr en solar, el jardin que rodea 1 Todos los años se nola la emigración
al edificio en que desarrollaba su actuación otoñal; en algunos pueblos es intensa. Re·
polftica. El lugar es bellísimo, abundante dundando esta emigración en perjuiclo de
en atractivas especies, cuidado esmerada los intereses del pafs, es de imprescindi·
mente, necesario a la urbe y provechoso ble necesidad, Que las explotaciones illci·
para la salud ... Pero la paradoja tempe I rientes de su riqueza, se fomenten y am-
ral11ental sIgnificó, una vez más. su nefas· pllen, dando toda clase de facilidades las
ta existencia, como una maldición vene· 1 entidgdes nacionales, provinciales y loca·
nasa y perpetuada. les a las empresas que prometen trabajo
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Charlas de un meditabundo
LfinENTO y ELEGí" POR LOS
BOSQUES DE ESP"Rn......
EL SIGNO DE UNA RAZA
I
El linaje hispánico tiene un exponente
Innegable de su carácter, una marca ex-
presiva de su estilo, de su personalidad.
Si alguien pretende reconocer la esencia
de lo humano dentro de los límites del te-
rritorio espaí'lOl. que atienda primordial-
mente a la muestra ostensible y perpetua-
da, arraigada y extensa, de su absoluta
insensibilidad para hallar el valor, útil y
esh~lico, Que el árbol representa en la vi·
d!! del individuo y en la existencia de los
grupos sociales. Yo no me atrevería a
iuzgar eslas taras del esplrilu COIllO prc-
ducto atávico, porque hay que suponer
que el primitivo poblador del bosque, en·
durecido en la pugna con los elementos,
ter:drla. sin embargo, fondo de ingenio y
lIervio refinado para apreciar el lucro co-
medido y gustar el placer del verdor en
fronda amable y clima circundante. No es
atavismo el odio al árbol y la indiferencia
de muchos por cuanto tiene indicios de
'greste actividad o expansión rúslica. Es
corrupción incrementada en cultivos de
dmbiciones y en egoismos imperantes. Es-
paña tiene el signo de su fundamental
dendrofobia, manifestada en ejemplos
concertaJos, aunque resulten desconcer·
lantes cuando se encarnan en hombres
ejemplares, de responsabilidad cristaliza·
da en una cultura Que garantiza su cargo
polltico, su profesión estimada, su aclivi·
dad senera O el acervo de su producción
bibliográfica. Si asl resulta de yerma la
espiritualidad de los selectos, no hay que
pensar con mayor optimismo en la con·
úucla de los menos responsables. El ciu·
dadano espaflol es totalmente anal/abeto
para toda literatura que provenga de la
naturaleza y su acción se crea en el indio
ferente sentimiento del campo y se recrea
en la estúpida devastación de las zonas
arbóreas.
Estas declaraciones las sugiere el asun-
to increible (para cualquier extranjero) de
la urbanización del monte de cEI Pardo.,
hoy dla en peligro inminente de verse
mermado en 2,(X)() hectáreas, sin otro fin
que producir, mediante esta enajenación,
recursos con Que remediar la precaria si-
tuación de la hacienda nacional. Yo me
atrevo a opinar, que el fin, a última hora,
es lo de menos, porque hay en lo sub-
Consciente de la inspiración de lal pro-
yecto esa filtal proclividad morbosa Que
aconseja el odio por el odio. por la mera
satlsfacción de odiar, siempre que elob-
jeto del impulso y la vlctima de la idea y
del acto &ea un bosque, o un monte, un
•
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Comentarlos de la pren-
sa acerca de la crisis
ministerial
Los siguientes artículos hacen un ca·
mentario a Ja CriSIS planteada por el Go-
bierno Chapaprietti, que creemos Sf rá
visto con interés.





L quidación de existen-•¡ clas por Inventario
Lo d€'l día de la fiesta de las modistas
se prepara con el fln'de que resulte lo más
lucido posible. La fun~i.óll de tarde está
dedicada al gremio modisteril y se repar
rierOIl. a las 'que tuderon inleres en ello,
unos \'ales para tfner opción a un obse
quio Que la Empresa hace 8 las modistas,
además del regalo de dos relojes, UIlO de
• •
~l\b.allero y.otro de señorl'l, que se rega-
larán entre fas concurrentes a las s~slo­
ñes de llIañan~ viernes.
La pelicula q.ue se exhibirá este día se·
rá, como ya se dijo anteriormente, cJulie-
la compra un hitoJ. uria comedia precio-
sa de Catalina Bárcena, de la cual la pren·
sa de toda Esparta hace grandes elogios y
que e~ d~, esperar los merecerá tambIén
tlel publico de laca. Además se ha pedi·,
do un compiement01ilulado cRev.ista fé-
l,l1infl. que C0ll10 su titulo· dice va dedlca-
dd a las mUjer~~", 'f' ..
El baile de J&·Jlbt.he en el Casino La
Unión Jaques"8,'....("-slá dedicado al gremio
~e modistas ¡ 61a.'i ~uecied ctlllcurrlr sean
o no familia desenorés socios. En cam~
biQ los varones solo pueden asistir a este
ba11e los Que sean socios del referido Ca·
siuo, que es un baile de sociedad lo que
~e ofrece para celebrar esta simpaticA
fiesta.
, CiQUE SEMANA!. Este es el titulo
(le la pel/cula que el domingo se e:Lhibirá
en el Teatro. L;n asunto de \Vadeviii en
el cual nos presenta a un marido Que ¡ie-
pe una semana de vacaciones y la pasa
lej9s de su cmedia naranjaJ. !Que sema·
ml! se pasa el pobre homt-re hasta que
~egresa al hogar conyugal nclamando:
¡Que S~I}la1l.a!... Seria curioso poder
Jveriglfa:r lo Que halÍan ustedes caballe-
ros casados si se entontrJlsen en el caso
del protagonista de esta peticula. Por mi





El habetse.'J1rok)l';~ade e~ debate :1 ho
ms intcmpestfWs ha malogrado, sin duda,
18 Intervencidn del Sr. Lerroux.
•
Esto 110 puede ser obstáculo para Que
el jefe tle 10i radlcEJles permanezca ca·
liado. } I
Por el CElllt(8rio, le interesa hablar y
hdblar claro, por toda clase de razones,
parA Que la opinibn I;e oriente y se dé
cuenta de..lo; s\lc~d~do ••
Un parliJo histórico como el radical, no
De cAhoraJ
puede morir de una puñalada trapera, si-
no que para caer -si es que lo hados dis ¡ Nlla crisis puede causar extrañeza, to·
ponen que desaparezca-tiene que ser da vez que fue pree:onada a los cuallo
despues de un cuerpo -a cuerpo con .sus I vientos durante una semana, ni las con·
adversarios. 1 ! sullas añaden nada nuevo a lo quede ano
B, L i temano presumlamos todos que dirlan los
Madrid 8 de diciembre de 1935. ¡ personajes consultados. y, sin embargc,
•
• _._ la crisis es grave por sus consecuencia!:>,
• I por el agotamiento progresivo del inslru·
~ ! mento que gobierna y por la acumular.!ón
: cada dla más agrav9da, de los problemas
que pesan sobre el pals.
Desde luego hay un primer comentarlo
en el que seguran~ente están conformes
Itodos los españoles: son demasiado freocuentes las crisis. Formarlamos todos ullaI desdichada idea de cualquier negocio o
. empresa en que cambiAran los gerentes o
administradores con la velocidad pasmo·
ss con que cambia de ministros el Estado
español, porque con inestabilidad en los
mandos no hay labor posible. Pero es
que, además, como esa frecuencia de
cambios de Situación va creciendo pro-
gresivamente, cada vez la herencia Que
se transmite está más llena de cargas.
Descontamos la solución de la crisis;
desde el momento en que los jefes del
bloque gubernamental afirman la subsis-
tencia de éste, es notorio que en el deseo
lógico de prolongar la vida del Parlamen·
to, naciáo hace poco más de dos anos, se
buscará la constitución de un Gablnele
que sea la prolongación del actual. Ya el
s~ñor Chapaprleta, antes de marcharse,
echó abajo los efectos de la parle prir.ci·
pal de la ley de Restricciones, y bastará
con enterrar, sin decirlo, los proyectos
tributarios, para hacer pOSible una suee·
sibn del Gabinete dimisionario. Pero ¿}
despues?
Es ur~ente una fórmula económica que
despeje, al mellaS en Ja apariencia cons~
tilucional, el camino de la vida politice;
hay un problema ~e cambio, Que se ha
agravado y que es urgE'tlte resoJver; ha}
una recaudación forzaca, que al recobrar
su nivel normal ofrecerá una cillda de los
ingresos; hay un paro obrero y una de-
presión económica que engendran elmal-
estar social y que aguardan COIl desespe-
ranza una política ecollómica orgánica y
continuada ... ¿Podrá constituirse un Go·
blerno que atienda a todo ello? ¿Podrá
galvanlza.rse la mayorla?
Advertimos desde el primer momento
que era un grave error el dar preferencia
.._ , ' • .. sobre los presupuestos a toda una serit:....iM L:M1lIIdll NI 11 lI,tlLMllllIIIl •••
de proyectos económicos y la persisleo-
cia en el error ha inutilizado la eficacia de
la labor del serlor Chapaprieta, no sóJo
en el Gobierno, sino empujándole o un8
nota explicativa de su politice económica
Que contradIce la trayectoria en que se le
\'ela antes, anheloso de constituir un mi~
cleo central de politica, liberal en los Olé,
todos politicos, pero conservador en el
sentido económico social.
En fin; lo pasado ya no cuenta y lihora
lo que importa es la contlnullclón del blo·
que, y en tanto que éste sea una cantera
de la que ruedan salir Gobiernos deberán
ser cons@rvadas las actuales Cortes, sal"
Londres. diciembre, HJ35.
mbviles superVivientes de si mismos. Un
¡Ji] lejano, fueron paSillO y orgullo de la
ciudaJ cruzada por 11 tracción de sangre
.\' tIJY. 111lentra3 bs que tienen cincl1enta
disimulan Ulla furtiva Jágrima, los jóvenes
10i ven pasar, respf:luosos.
A la sombra de Ja Abac:ía esmefllada
de bruma, 1'1::lrten entre tf]~es, jatleos y
resoplidos. ¿CU~l1tO tuJ:irán en llegar a
1·1 rnetrl? , -o ¡'lIporl,}. rorque la ... elocldad
es lo de menos. El caso es que Están ahi.
dlinJo su fé <J~ vida, Asfalto adelante. Los
conductores pura .ponerse en situaciónJ.
se hall embutido e,l los tre1llell~OS gaba-
nes de pieles de la él)QL:B. resuclt.lJ"L
¡AutomóviJt!s de treinta, de cuarenta
afias, rodando toda\'! ,1 Yo. especlaJcr
senlimellll'll, al \er desfIlar allle mi estos
prologómallOS de la prisa, la \-erdad es
tlue 110 sabia -.i de~(ulJrir/lle ante su úll-
cianidad, o v(¡lverlE:s l, esphlda, d-espec·
Uva. Cierto que Svl1 imágen del progr~'
so y que progresar es engn.. ndecer; pero
cierto, tal11Uifll, que la veJr;cidad ha Achi-
cado el mundo y que 1::1 lIlundo pequeño
es bastenle 1I10ltslo. f
EWARD S. WARO
Acaso no corresponda totalmente·al ca·
so aclual.
Mas, naJie puede olvidar que el pals
y el regimen deben consideración y grati-
tud al sel)or Lerroux, que libró fl los dos
de graves dlas con su actitud frenle al
movínlienlo revolucionario y con la ¡oc('r-
poración de ]¡;¡s derechas a la República.
Esto 110 quiere decir que deba gczar
de impunidad el jefe radical si sus actos
merecen censura o caen denlro de lo pu-
nible.
Muy lejos de nuestro ánimo lIegilr a
tanlo.
El asunto NombeJa, sin embargo. se I;l<lf
utiliZado como una nueva maniobra más
contra el señor Lerroux y a ella no fue-
r... n ajenas personas que aparec)lln en las
horas de la apoteosis identificadas con él
y que reCIbieron del mismo mercedes
cuamloss5.
Es lo humano. LOi protegidos de a)oer,
como diria Márlos si vi\'iera, se convier-
{ell en los enemigos o en 10$ indiferentes
de hoy cuando H: \ é que el antiguo pro~
teclc,r } a 110 l"stá en condiciones' de otor-
gar mercedes.
Antes el SIraperta, ahora el asuntG Ta-
• }á } la 8lusadón Nombda haH hecho que
el Parlamemo se distrajera de la verda--
¡ dera misión que le inrumbe.n d ..i . d" ~ Dentro de unas horas será devorado ~IVes e Clurl seplimo Gobierno úe estas Cortes. Que
H d' J r no es más que un Gobierno de camarillas
(De nue!>tro e artor-Lorre~ponsa ) L co:uo lo fueron otros. pues las crisis oriell~
El Parlamellto se bd prollunciado en el r tales se sucedieron con harta frecuencia.
aiunto Nornbt!la, rechilZéllldo la aC:Jsación' Lo triste es que t<:lJgilrnos airo Gobie~­
c0ntra el señor Lerroux por 1¡g bolas j no que solo se difertuciará deJ actual en
b micas COlltra 60 negras }' dec!arandose f, que quid el primer puesto sea desempe-
la resp(¡l!sa:>iJidad del Sr. Moreno Cahlo. t ñado por UIlO de los jefes de grupo del-
Pero tdllllJOCO han escapado a la sen- ~ bloque y que no lf:llga acaso otra misipn
ción de la Cámnra los seljores NOl:.bela y i que la de ir tirando hasta Febre¡o,Y <Je~­
Castro, pues I'CCl18ZÓ 'la rC'posicibll de t, pues ya se verá lo que debe hacerse.
ambos en los rucstos Que desempeflaroll Despues ce lo sucedido estos dlas. aun
al frente de Jo Inspección general de Co- , cuando ~e quiel8 1llI'JIllener el bJoQue cQn
lonias. etines tlectorales ¿podrá ello ser posible?
A las siete de la mañana In lerminildo ': Con motivo de la acusación Nombela
la sesión nocturna. i se han producido lluevas y hondas heri7
Monárquicos, lIlauristas e izquierdistas das a los hombres representativos del par
trataror. de que la responsabIlidad polltica tido radical, sin que e~tos encontrasen la
alcanzase al señc.r Lt:rreux que prefirió solidaridad en quienes enco¡¡traron iaciH-
acostarse y llO acudir d hl Cá1l1am por la dades para incorporarse al régimen y pa-
noche. ra lle2"ar a sus puestos directivos y.
Nos parece bien que los l11onárquicos esto es natural que haya causado hondo
traten de sacar todo ti partido posib!e de disgusto en las filas del lerrouxislllO, que
la cuestión Nombelél. Están en su dere- es el que ha \"énido sirviendo de yunque
cho al hacerlo, J:ues para ellos, ante to- para que sobrf.> el descilrgasen Jos mani·
do, debe in:;.úrlar el desprestigio delré- lIazos de izquierda y de d&echa.
gimenr El debate terminadb"coll las votaciones
Lo extruiJo es Que el señor Maura y por bolas de esla mañana ha de tener for-
los r~publlnlllos úe Izquierda se hagan zosa} necesariamente derivpciones, apar-
~olid<lfios J~ la lactica de Renovación. te de lél crisis acordada y flllunciada.
La l~eplibllca 110 gflml nbda con estos Las ¡elaciones entre las tuerzas del
debates, en Ctl~O fonuo solo se ven actos bloque no pueden mantenerse COIl la cor-
poco Iimpiotl, en los cuale;) Id moralidad dialidad de alltes, porque hay co!>as que
suele amlar nusenle de ciertas e~feras. no la hacel! posible.
Se h 1 lamentado ,'i era natural asl su- En el supuesto de que el bloque sub-
cediese la ausem:ia - el señor Lerroul y sista, es preciso reconocer que, en lo su-
110 han sido los radicales ;os que menos cesivo, predominará, cuando menos el
1'1 han censurado, p"fC', desde las cinco recele entre sus componentes, aunque la
de la tarde se sabia que el jefe del parli crisis se reslJelva nparentemente de éo-
do radical llO AClldirf" a su escaño si la nllill Dcuerdo.
s~sión se PI'Olcllgal'3. Dentro del uli/iS hora5 es posible que
Tal copdllcta no podla l xlniñar a nadie los aconlecimiclllC's vayan dándorlos la
pues el seno! Lerrolx l.í en las Cortes pauta de lo Que pod á esperarse 1'10 sólo
Consrituyelltes ni ell l. s alluales ha asis- como consecuencia de la discusión de los
lIdo al Congn:so má~ larde de lAS nue\oe pro}~ctos del Sr. -Chapaprieta, sino como
o las diez de la noche por impedírselo su resultaíl<.o del debate de la tarde y de la
estado de salud. . l1'Jche ultima.
No sabemos si n-JI(lI{'¡ a cuento o no a Todos esperaban un acto del Sr. Le-
prcpbsito de Ja acusación formulada con rroux en el día de ayer, pues hubo perió·
Ira el señor Lerroux - y que no no pros- dico qll~ lo anunció con referencia a ma-
peró -la afirmüción legendariA ¡le que nifestaclones hechas por radicalel cons-










Manifestaeion 42, 2.°, Zaragoza
n. VELlLLn Gz. DE nGijERO
MftTfiIZ _. vlnl ij~INnRlft5 -, VftRlm
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Leemos en la prensa que en el fndice
de autorizaciones de gastos firmado re-
cientemente figura el del presupuesto de
ag9tamlentos del trozo sexto de la carre-
lera de Jaca a El Grado. sección de Bies.





Con arreglo al pliego de condiciones,
que estará a disposición de los sei'lores
concursanles, en las Oficinas del Ayunta-
miento de esta Ciudad, &e saca a concur-
so entre los industriales de esta plaza el
suministro para el año 1936, de los altl·
culos siguientes: cordero, carnero, cosli·
lIas, tocino salado y fresco. ternasco y
ternera sin hueso, salchichas, merluza,
besugo, sardinas frescas, leche. pan, ul-
tramarinos varios, C8lbones de todas cla*
ses, aceite y jabón, vino linto y rancio.
huevos frescos, cafés, y chocolates.
La ap~rtura de pliegos de los seilores
concursantes tendra lugar el dfa 28 del
mes Actual a las 12 de la mai'lana.
El administrador, Vicente Murioz.
AVISOS RELIGIOSOS
la Mata, milta; Ansó, unitaria nümero 2;
Binaced unitaria nümero 1; Siresa-Hecho.
unltaritli Ven1afarina· Tamarile, mixta;
Santalecina, párvulos, y Loporzano. uni-
taria .
Los petici8narios acompai'larán a sus
instancias hojas de servicios y los justi-
ficantes que procedan. presentándolos en
la secciÓn que hace el anuncio antes del
18 del mes en curso.
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El pr6l.iml,l jueves dia 19 a lall 10 Y media cele-
brsra solemnemente, el Santo Sacrificio de la
Misa, en la iglesia del Real Monallterio de Bene-
di¡¡linu de ellta ciudad el Presbilero don /'o\aria-
no de No en conmemoraci6n del 50 aniversario
de IIU Ordenaci6n Sacerdolal.
El inlereeado invita a lan solemne acto a todos
SUII amigos y relacionadOIl.
-
Para ser provistas por los turnos de
traslado forzoso, reingreso por exceden-
cia voluntaria y consortes, la Seccion ad-
ministrativa de primera ensei'lanza de es·
ta provincia anuncia en la -Gaceta. del
3 las siguientes escuelas:
Para maestros. Artiart·Toledo de la
Nanata, mixta. •
Para maeslras.-San Pedro Toledo de Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 -Jlca
Del Diario de Huesca:
A las cinco y media de la tarde llegó
ayer en automóvil el nuevo gobernador
civil de la provincia de Huesce, don Enri-
que Peyro. que como ya seben nuestros
lectores desempei'ló el mismo cargo en
Almerfa.
Inmediatamente tomó posesión de su
cargo. cesando el gobernador interino don
Santiago Blasco.
Saludamos cordidlmenle al seftor Peyro
desellndole grata estancia en nuestra ciu-
dad y gran acierto en el desempeño de su
dlfrcil e importante misión.
Ha publicado la (Gaceta_ un decreto
adjudicando la construcción d~1 trr.>zo de
La ?ei'la-Baflo de la carretera de La Peña
a Anso al contratista don Isidoro Babero
a construir en un plazo de veinte meses.
En el Boletín Oficial de esta provincia,
correspondiente al dfa 15 de Noviembre
último, se publica anuncio de la Jefatura
de Obras Püblicas. dando a conocer por
termino de 30 dlas la instrucción de expe-
diente Informativo que ha de preceder a
la aprobación definitiva del proyecto del
trozo 2.° de Id sección de Banaguás a Ja*
sa, en la carretera de Jaca a la de Jaca a
SangUesa a Hecho.
El dla veintisiete del mes actual a la hora de
las doce se celebrara concurlO püblico en esta
ea.. COrnlistorial PIIra adjudicar el slrvicio de
r~ida de ballural y riego de la ciudad con
arreKlo a la. condiciones que se hallan de mlIni·
fiesto en Sec.retllrta. durando el contrato cinco
anualidades o &ea desde el primero de enero de
mil novecientos treinta J seis al treinta y uno de
de diciembre de mil novecientos cuarenta.




El dla de la Purfslma, los señores de
Castejón (D. Agustln), pidieron para su
hijo Juan, notable odontólogo de Zarago·
za, la mano de la distinguida y bella se*
ñorila Conchita Lacasa, hija de nuestro
buen amigo y prestigioso industrial de es*
ta plaza D. Juan Lacasa. Se celebró con
este motivo una fiesta Intima en la ele-
gante morada de la novia y los novios se
cambiaron valiosas alhajas. La boda se
celebrara en el mes de Enero.
Reciban los prometidos y sus fammas.
nuestra enhorabuena.
En la (Gaceta de Madrid) correspon·
diente al día 7 del actual, se publica anun·
clo de subasta del Ministerio de Obras
Püblicas y Comunicaciones de las obras
de construcción del trozo 1.°, sección de
Banaguás a Jaca, en la carretera de Jaca
a la de Jaca a Sangüesa a Hecho, ascen-
diendo su presupuesto a 617.006'51 pe-
setas.
Se señala el día 21 del actual a las on·

















Ademall de la Circular insertada oportuf\.Imen-
te en el B. O. de la provincia, l. Administraci6n
de Rentas públicas, por propia conveniencia de
los interesados, recuerda a los concesionarios de
minas, que el plazo para ingreaar el importe del
r.:anon de superficie. expira el dia 31 del mee ac-
tual, y que pasado éste, por minieterio de la ley,
quedarén caducadas sus mines, si no hubieran ve-
rificado el ingreso de dkho Impuesto, sin perjui-
eio de procederse al cobro de 1011 descubiertos
por la vla de apremio.





inmediata ponga 8 pleno rendimiento la
actividad parlamentaria. no se podrá con-
trarreslar /a descomposición de la fe ciu-
dadana. cundirán cada vez con mis fruto
las propaganda. extremistas y. cada dfa
que pase, la convocatoria de unas elec-
ciones resultarA una mayor temeridad.
••••••
•




La Orquestlna Alaska, deseosa de in-
vitar a las mismas el d[a de su patrona
Santa Lucía, ha organizado un espléndido
balle en el salón del Casino Principal que
se celebrará de 6 a 9 de la tarde, cedido
galantemente por la Junta del mismo.
Por su parle, la citada orquestina hara
, gala de las mejores lo' modernas composl·
ciones de su repertorio.
.'.
de Madridt
Todos los Kéneros de invierno a PRECIOS TIRADOS








Otomanes franelas para batas .
Abrigos gran moda 140 centímetros ancho.
Franelas dos pelos .
Camisetas para caballero y nino .
Jerseys para senara y ninos .
Jerseys para caballero . .
Mantas lana grandes .




JUEGOS CAMA LANILLAS CAZADORAS
COLCHONES I'AÑETES PANTALONES GOLF
MANTELERIAS ANGORINAS BANDAS SPORT
Paraguas - Impermeables - Abrigos cuero
Cortes traje para caballero a Quince peseta..
Sensacional baratura
VENTAS RtGUROSO CONTADO PRECtO fiJO




EL DIA 13 DE DICIEMBRE
principia la Incomparable L10UIDACIÓN en
\'0 el caso de autodiso]ución; pero procu-
rando en esos Gobiernos la eJistelicia de
condiciones Que aseguren su máxima es-
tabilidad posible.




Convocar por otra parte, unas eleccio·
nes, con la actual confusión y deslIlorali·
Z<lción del cuerpo electoral, seria una
al'entura que sólo pueden desearla quie-
nes, con uno u otro designio. procuran
únicamente la subversion del régimen.
lrnaginese como se quiera la composicion
de unas Cortes elegidas bajo el signo del
escepticismo reinante, no puede dudarse
de que harlan todo posible menos la go·
b rnación del pals.
y. en último caso, es constitucional·
Il't'nte imposible disolver las Cortes sin
Il'l!alizar la situación presupuestaria, y
e. o obliga, por tanto, a constituir un 00-
~ ..rno que haga factible esa legalización.
es decir. un Gobierno bitsado en ~ pre-
sente bloque.
Pero no es indiferente que se constitu*
}a dentro de ese bloque un Gobierno pa-
ra salir uel paso, cumplir los trám:tes
ce 'stituciollales y ganar tiempo, o que se
col:stituya un Gobierno que pueda tener
elllas Cortes desde el primer momento la
máxima autoridad y las impulse a realizar
la labor fecunda que está ya preparada o
Que pueda flün prepararse. Los dlas va-
len meses en el presente estado de sen*
SI ¡lidad polltica del pais, y si no se foro
m un Gobierno que dé sensación de vi'
g, y coherencia, y que de una manera

























Sociedad Anónima fundada en 19)9
ANTONIO
Sllcursale$: Alcaniz, Almazán, Atiza, Ayel be,
Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, Borja,
Calatayud, Caminreal, Carinena, Cupe, Os-
roca, Ejes de los Caballeroe, Praga, Hueaes,
Jaca, Lérida, Madrid, Malina de Arajtón,
Monzón, Sarii'lena, SeRorbe, Slgilenza, So-










Fondos de reserva 7,383,Oó4'74
CapitaL.Dtas. 20.000.000
BANCA - BOLSA - CAIIBIO - CAJA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
n. OPERACIONES DE AHORRO:
A la vista.. . . ..•... .. .. . . •.••. . .. .. .• ... .•. 1'25"t. anual
Por disposición del Ministerio de Hacienda (Gaceta 3 septiembre 1935) el Consejo Superior
Bancario, acatando dicha orden, !I..¡ acordado que a partir del dla 1.· de septiembre tod05 los
Bancos que operan en Espana, deberan atenerse a la sigui~nte norma bancaria, de observancia
obligatoria, sobre tipo máximo de intereE!:
l. CUENTAS CORRIENTES:
Ilmposicionella plazo de 3 me8etI.... ..••••..•. 2 Y medio"t. •Impmlicionell: lmpoeicionell a 6 meses.. .. •.......•... ,.... 3 01. •Impoalciones a 12.esea o máll .. ,. .. .... . . . . . 3 Y medio'o •
Regirán para laa cuentas corrientes a plazo 106 TIPOS MAXIMOS se¡'alados en esta norma
para la8 IMPOSICIONES a plazo.
A partir del dla 1.0 de octubre: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier clue, ten~an o
no condiciones limitada!! , .. 2 Y medio '. anual
Las expresadas IUlIS de inlerés son obligatorias para todoa los organismos de la Banca priva'
da, Cajas de Ahorro generalea y particulares.
PreatalllOl Hipotecario. por Guenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en 111 estllción Internacio'
nlll de Canfranc.
-:DRECIOSOS fiGURINES EN ESTA IMDRENTA:-
Ii:-~"-'----"""-·_·"""""'''''''---Ii
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porque tiene el mejor surtido y las mejores marcas:
P~ilips, punto A~ul, Zenit,









n. BONET. - JnCn




EN LA CASA DE LAS
Ricas especias puras
Se alqul·la Piso 2.° concalefacción y
cuarto de baño.
Para informes: PINTURAS MAZUQUE,
Gil Berges, 8. ---- JACA ----
el primpr piso y plan la baja de la casa nu-
mero 2: de la ralle Ma}·or. Dirigirse a la
misma.
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Se venden muebles semi'
el 30 de diciembre. nuevos hasta I
Razón-Ramón y Cajall, 2.°.
,
o ~










E..:te acreditado establecimiento ha recibido para su servicio una mag-
nfftca camioneta higiénica destinada al transporte de sus pescados de San
Sebastián a Jaca.
A partir del 15 de D:ciembre ofrece al Comercio en general y parti-
culares el servicio de transportes generales entre San Sebaslián, pueblos
en rula y Jaca a precios moderados. •
.. Atenc'lo'n" (LA PORTE~A. no tiene ~ucursa[es en Jaca.
11 •• La pescaderia .LA PORTENA. establecida en
la calle Echegaray 12 es. la predilecta del publico por su seriedad acredita-
da y por sus condiciones higiénicas, modelo entre los establecimientos de
su clase.
~~~··11::::::=========::::::===:3··~~
~~~"lA PORTENA "GRftN PESCftDER,ft,,"'~i
ROLDAN
Alquílanse
Dos chalets con muebles o sin ellos, en
el Paseo, hasta el verano.
Informará la Pescaderfa ~La Porteña»
10 IIII! 11111111'111111111111111" 11U11II111I11II1I1I1I1I11ll11II '1I11~III¡HII: 1I111111111111111111111l111111111111111
"La Porteña"
ROl'o1A'" ROLDAN .k.. Echegaray, 12 Teléfono 45 J A e A ••~
~1!~.. =-=====-=================: ..::;~~i~..I::_ I.·~~t
P ' dOd de una pluma Wa-e r 1 a terma n (Patrician.
j \s~eada nácar. Se gratificará bien a quien
jil entregue en ésta Imprenta.
1I..I:IliI. m 57 iiIllllI-. ' rilll.....' __
S d LA CASA N.' 7e ven e de la calle del
Obispo y la nümero 12 de la calle del Fe-
rrenal, y un campo en el Llano Alo. Para
informes, diri~irse a Juan González, O~is'
110 7, o a Manuel González, (El Paraíso.
Obispo, 12.
Sirvienta formal
s;¡blendo las obligaciones de una C8sa, se I
necesita. Sir. estas condiciones inutil pre- 1I
sentarse. i
L. Valero. Avenida G. Ilernalldez, 8,
primer piso. - JACA I
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Serrín, tarugos y leña
d~ pino y haya, procedentes de las Exploladones
Forelltalea de Ansó y Hecho.
PARA PEDIDOS: Plllza Seminario n.· 2, 2.·
YMayor, 11, 3.·, izquierda. - Jaca.
Clase de Dibujo
Desde l.- de mes, ha quedado sbierta. en la
calle Campoy lri~oyen n.· 9, 2.., drrechSl, de
7 a S de la noche.
h un extenso colorido. ---------- ' '"
u N r
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g ~t!I LAS PRENDAS CONFECCiONADAS CON LANAS ~
._ " GLACIER " ._
SON LAS MEJORES. POR QUE NO SE APOLILLAN, NO SE EN-
COGEN AL LAVARLAS Y NO PIERDEN EL COLOR A LA LUZ
~, NI AL AGUA DEL MAR. ¿Existe algo mejor? Lo tendría Cavero.'1 CONCESIONARIO EXCLUSIVO PARA ESTA REGION
,; De esta singular calidad le ofrecen !fi."••"'....'~_u.__• •••m."'••"'''_,....__.,'''....._w...__'*'.- ,-.,
!!
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